Neutrinos by the shovelful (or almost) by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Monday, February 8 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, February 9 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
Tuesday, February 16 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Study of electron structure of matter and kinetics of chemical 
react ions using muons and pions 1 ' . 
V. Eseev / JINR - Dubna 
"Measurement of spin rotation parameters in pion-nucleon scattering 
at high-energy". 
Y. Ducros - Sac lay 
"Experimental resul ts on Meson Production by Polar ized Photons 
at High Ene rg i e s " . 
G. Wolf / D E S Y - Hamburg 
SEMINAIRE DE THEORIE 
DU SOLIDE 
Monday, 8 February 
1 0 . 3 0 
Auditoire B, Ecole de Physique, 
32 Bd . D'Yvoy 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Lundi 8 février 
0 9 . 0 0 à 1 6 . 0 0 
Sal le de Conférence T C - L -
Bâ t . 17 - 1er étage 
"How is it possible to have amorphous semiconductors" 
P ro f . J . M . Ziman / University of Br i s to l 
La maison METRIX (France) représentée par ITT-Zur i ch , et spé-
c ia l i sée dans la métrologie, expose ses dernières nouveautés dans 
le domaine de l'instrumentation de laboratoire : contrôleurs univer-
sels - Compteur de fréquences 20 MHZ - Multimètre numérique -
Osci l loscope bicourbe - Analyseur de fonctions logiques- Contrôleur 
de c i rcui ts intégrés logiques. 
Langue : français - Renseignements : M. Diraison / FIN/ 24-. 75 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, February 9 
Friday, February 12 
U . 1 5 
Auditorium 
Wednesday, February 10 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
Mercredi 10 février 
H . 15 
Amphithéâtre 
Thursday, February 11 
0 9 . 0 0 
Auditorium 
APPLIED MATHEMATICS 
"Timing considerations for the CDC 6600 Central P r o c e s s o r " 
by H. von Eicken (1st and 2nd lec tures) 
This lecture se r i e s assumes experience with the programming in 
assembler language for the Central P r o c e s s o r . 
APPLIED PHYSICS 
"Phase space dynamics for a c c e l e r a t o r s " 
by C , Bovet (5th and last lec ture) 
MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
"Eléments d'analyse numérique" 
par F . Louis (3e leçon) 
EXPERIMENTAL PHYSICS 
"Review of muon capture experiments which test the V-A coupling 
theory" 
by E. Zavattini (3rd and last lec ture) 
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